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Растительное сырье, в частности отходы лесозаготовок, является 
возобновляемым ресурсом. Одним из вариантов ресурсо- и энергосберегающей 
технологии использования отходов лесозаготовок является глубокая 
переработка для получения различных продуктов, пригодных в медицине, 
сельском хозяйстве и парфюмерно-косметической промышленности.  
Основным технологическим приемом, используемым для выделения 
биологически активных веществ из растительного сырья, является процесс 
экстракции. В большинстве своем он сводится к извлечению компонентов 





этом используются аппараты различного типа, одни из них: роторно-
пульсационного, оросительно-дефлегмационного, шнекового и других типов.  
В представленном исследовании опыты проводились в роторно-
пульсационном аппарате (РПА) и аппарате гравитационного типа. РПА 
относится к аппаратам, в которых обрабатываемая среда является одновременно 
и источником, и объектом гидромеханических колебаний [1]. Данный способ 
экстрагирования основан на многократной циркуляции сырья и экстрагента, 
подаваемых в экстрактор с помощью используемого аппарата [2]. 
Конструкция гравитационного аппарата позволяет проводить в одной 
емкости-экстракторе различные технологические операции с высокой 
эффективностью извлечения веществ и разделения фаз. Аппарат предназначен 
для выполнения целого ряда технологических операций: смешивание, 
извлечение, фильтрация [3]. 
Объектом исследования являлась древесная зелень сосны обыкновенной. 
Применялся метод эмульсионной экстракции – в качестве экстрагента 
использовался водно-щелочной раствор, способный извлекать как 
водорастворимые группы соединений, так и жирорастворимые соединения 
различной полярности. Определялось влияние технологических параметров 
(гидромодуль – соотношение массы сухого сырья к объему жидкости, 
продолжительность обработки, концентрация щелочного раствора) на выход 
экстрактивных веществ. 
Для анализа экстрактов определялось содержание в них кислых и 
нейтральных компонентов по методике [4]. Сумма нейтральных веществ 
выделялась экстракцией водно-щелочного раствора петролейным эфиром. 
Далее, после подкисления раствора и перевода солей в кислоты, экстракцией 
диэтиловым эфиром извлекалась сумма кислых компонентов. 
Проведенные исследования позволили определить наиболее эффективные 
параметры эмульсионной экстракции, при которых достигаются максимальные 
выходы экстрактивных веществ. Результаты работы могут быть внедрены в 
комплексную технологию переработки древесной зелени сосны с 
использованием высокоэффективного экстракционного оборудования. 
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Идея фиксации катионов меди на поверхности частиц детонационного 
алмаза (ДНА) размером 5 нм была предложена и экспериментально реализована 
более 12 лет назад, и впоследствии детально исследована в ряде работ [1–3]. 
Основная идея метода заключается в использовании пар карбоксильных групп в 
составе функциональных групп на поверхности частиц ДНА для фиксации 
двухзарядных катионов посредством ионообмена с протонами карбоксильных 
групп [2]. Вместе с тем такие вопросы, как воспроизводимость и устойчивость 
технологии в зависимости от используемых реагентов и состава 
функциональных групп на поверхности, еще требуют дальнейшего изучения с 
целью оптимизации продукта, модифицированного металлом, на выходе.  
Эксперимент проводился в университете Хосеи (Токио, Япония). 
В качестве прекурсоров использовались 1 вес. % суспензии ДНА (Adamas 
